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В. Р. Кристалинский (Смоленск) 
ОБ ОЦЕНКЕ ПОГРЕШНОСТИ ДЛЯ ОДНОГО 
ПРИБЛИЖЕННОГО МЕТОДА ВЫЧИСЛЕНИЯ 
ИНТЕГРАЛОВ ТИПА КОШИ 
Пусть L - простой гладкий замкнутый контур на шюскости 
комплексного переменного z. Обпасть внутри L мы буде.м назы­
вать внутренней и обозначать D+, а область, дополнительную 
к D+ U l.1, содержащую бесконечно удаленную точку, мы будем 
называть внешней и обозначать D-. 
Мы предлагаем метод приближенного вычисления интеграла 
типа Коши, пригодный для широкого класса контуров L и плот­
ностей !( т). Сущность этого метода заключается в следующем. 
Пусть функция w = ip(z) отображает область D+ конформно 
на единичный круг, причем ;р(О) = О, z = ?j;(w) - обратная 
функция. 
Рассмотрим на единичном круге функцию 
F(w) = f(?j;(ш)). 
n 
Пусть Sn(ei6 ) == Е ckeik/1 - п-ая частичная сумма ряда 
k=-n 
Фурье функции F( eie). Заменим плотность f ( т) на Sn ( <р( т)). 
Пусть Ф+(z) - функция, определенная интегралом типа Коши, 
и Ф~ (z) - функция, определенная интегра.Jюм 2;; J s,.(~!:"J>dт, в 
L 
области D+. 
122 
Заметим, что 
n 
п 2::: Ck<p(t)n+k 
S ( ( )) " ( )k k=-n n r.p Т = k;:n Ck<p Т = --'P-(.,...t-)n--
- граничное значение аналитической функции, имеющей в точ­
ке О полюс порядка п. Следовательно, 
n 2::: c1c<p(z)n+k 
Ф~(z) = k=-n ( ) - Ln(z), 
<р z п 
~·де Lп(z) - главная часть ряда Лорана уменьшаемого. 
В работе доказывается 
Теорема. Пусть фу'н:кv,ил f(т(s)) принадлежит классу Гелъ­
дера Н f3, функцил z = 'lf;( w), отображающал едиюJ,чный круг на 
область п+' удовл.етворлет следующему условv.ю: 'Ф'(w) кепре­
рывна, если 1 w 1:::; 1. Тогда длл любого /3', О < fЗ' < fЗ, кайдутся 
постоянкые d0 и d1 , такие, что 
1 
ф+ ( ) _ ф+ ( ) I do + di Jn ;i max z n z ::; {З-(З' 
zeD+uL n 
Р. Е. Кристалинский (Смоленск) 
О ФУНКЦИИ ГРИНА БИГ АРМОНИЧЕСКОГО 
УРАВНЕНИЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
Пусть Л2 = О - бигармоническое уравнение, w(x, у) - эле­
ментарное решение этого уравнения с полюсо:м в точке ( х0 , Уа). 
Тогда, как известно, ([1], с. 178), 
r 2 1 
w(x, у)= -
8 
ln -, 
1Г 1' 
r = J(x - хо)2 +(у -уо) 2 . 
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